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Proslov glavnog urednika
Naš je časopis utemeljen i započeo s izlaženjem 1999., kao tromjesečnik. 
Objavljeno je ukupno šesnaest brojeva u razdoblju 1999.-2002., s tim da 
su nekoliko puta objavljeni dvobroji. Nakon toga je zbog financijske krize 
časopisa prvi sljedeći objavljen tek broj 1/2005., koji je ujedno bio jedi­
ni te godine. Ujesen 2005., prije dvije godine, razgovarali smo o novim 
teškoćama, ali i o obnovi Hrvatske javne uprave. Vidjeli smo veliku vrijed­
nost časopisa i potrebu njegova daljnjeg objavljivanja, zbog razvoja uprav­
ne struke i znanosti, kao i svih onih disciplina koje dolaze do izražaja, bave 
se ili su povezane s javnom upravom.
Još više smo bili svjesni rizika i teškoća. Vjera u mogućnost trajnog rješenja, 
utemeljena na iskustvima sličnih časopisa u inozemstvu, kao i na pozitiv­
noj energiji mnoštva entuzijasta, upravnih eksperata i znanstvenika koje 
smo vidjeli u državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, javnim službama, u 
znanstvenim institutima i fakultetima bila je presudna da se upustimo u 
rekonstrukciju Hrvatske javne uprave.
Gledajući unatrag, ne možemo ne izraziti zadovoljstvo i čestitati svima 
koji su se uključili u rad časopisa. Članovi Uredništva puni su entuzijaz­
ma i prijedloga, a mnogi i autori brojnih tekstova. Redovito se sastajemo 
prije izlaska svakog broja kako bismo analizirali sadržaj i nastavili potragu 
za još boljim rješenjima. Otvaramo nove i reformiramo postojeće rubrike, 
osvježavamo časopis, razgovaramo o novim temama i potencijalnim surad­
nicima. Posebnu zahvalnost moram istaknuti svima koji su se pobrinuli za 
dodatna financijska sredstva koja omogućuju da časopis bude sve ljepše 
opremljen.
Od 2007. časopis je ušao u sustav sufinanciranja znanstvenih časopisa Mi­
nistarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, kao jedan 
od najboljih novih časopisa koji ulaze u taj sustav.
Od članova Dopisnog uredništva koji redovito primaju časopis dobivamo 



















eminentni upravni znanstvenici iz Europe i Sjedinjenih Američkih Država. 
Pripremamo uskoro dopuniti Dopisno uredništvo novim, također izvrsnim 
europskim znanstvenicima s područja upravne znanosti, političke znanos­
ti, upravnog i ustavnog prava te drugih srodnih disciplina.
Pored okolnosti da imamo međunarodno Uredništvo, časopis je stekao 
status međunarodno priznatog časopisa (al) zato što ima inozemne recen­
zente te je uvršten u tri bibliografske baze podataka s popisa utvrđenog 
Pravilnikom Nacionalnog vijeća za znanost o uvjetima za izbor u znanstve­
na zvanja (NN 84/05 i 138/06). Svaki rad koji pretendira na objavu u rubri­
ci Recenzirani radovi šalje se barem na jednu recenziju u inozemstvo, a ako 
je predan na engleskom jeziku, onda i na obje. Sažeci se uvrštavaju i referi­
raju u tri baze, Worldwide Political Science Abstracts, PAIS International-Pub­
lic Affairs Information Science (Cambridge Scientific Abstracts, San Diego, 
USA) te European Group of Public Administration Journal Database.
Na taj je način objavljivanje recenziranih radova koji imaju predikat znan- 
stvenosti (izvorni i pregledni znanstveni rad te prethodno znanstveno 
priopćenje) u Hrvatskoj javnoj upravi temelj boljeg znanstvenog vrednova­
nja svim autorima koji su već zaposleni u sustavu znanosti (znanstveni 
instituti, fakulteti, sveučilišta) ili imaju ambicije biti birani u znanstvena 
zvanja.
No, časopis zaslužuje epitet međunarodno relevantnog po još barem dvije 
važne okolnosti. Ponajprije, u protekle dvije godine u časopisu je svojim 
prilozima sudjelovalo čak 18 uglednih eksperata i znanstvenika iz inozem­
stva. Objavljeni su i prijevodi određenih međunarodnih pravnih dokume­
nata i izvještaja važnih za našu zemlju. Također, nekoliko je tekstova do­
maćih autora objavljeno na engleskom jeziku, čime časopis stječe značajne 
mogućnosti uključivanja u međunarodnu znanstveno-stručnu razmjenu. 
Međunarodni karakter časopisa nije išao nauštrb sudjelovanja domaćih 
autora, osobito upravnih eksperata-praktičara. Njihova je zastupljenost 
velika, a vrijednost njihova doprinosa kvaliteti časopisa iznimna. Oko časo­
pisa se formira sve šira grupa autora koji svojim aktualnim, svježim, dobro 
utemeljenim tekstovima održavaju pažnju naših čitatelja. S obzirom na 
sve širi krug pretplatnika, imamo dojam da je i čitatelja sve više i više. A 
upravo su oni u najvećoj mjeri pozvani pokretati, aktivno sudjelovati i pri­
donositi modernizaciji hrvatske javne uprave, njezinu usklađenju s europ­
skim upravnim standardima, orijentaciji na potrebe građana, otvaranju i 
javnosti, široj participaciji građana u oblikovanju i provedbi javnih politika, 
jačanju etičkih standarda i ostvarenju kvalitetnijih javnih usluga. Nadamo 
se da je Hrvatska javna uprava ispunila bar dio očekivanja u tom smislu.
HRVATSKA JAVNA UPRAVA, god. 7. (2007.), br. 4., str. 837-839 839
Sve naše rubrike, Modernizacija hrvatske uprave, Hrvatska i Europska unija, 
Lokalna samouprava i decentralizacija, Sudska i upravna praksa, Vijesti, Re­
cenzirani radovi, već su se ustalile. Pored njih, povremeno se pojavljuju i 
neke druge. Novopokrenuta rubrika Pojmovnik mogla bi postati stalna, a 
možda i dobro prihvaćena, budu li u njezinu nastavku sudjelovali različiti 
autori, ne samo znanstvenici, opisujući i analizirajući temeljne pojmove 
pojedinih upravnih područja ili javne uprave u cjelini.
Na kraju još jedne godine, koristim prigodu zahvaliti svima koji su na ovaj 
ili onaj način sudjelovali u nastanku, promociji i osiguravanju uvjeta za 
normalno djelovanje časopisa, sunakladnicima, autorima, pretplatnicima i 
čitateljima. Pozivam također sve da se svojim idejama i tekstovima uključe 
u daljnji život Hrvatske javne uprave.
U ime Uredništva: 
Prof. dr. sc. Ivan Koprić
Glavni i odgovorni urednik Hrvatske javne uprave
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